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Селен є есенціальним мікроелементом для всіх водних організмів і безпосередньо 
бере участь у метаболічних, біофізичних і енергетичних процесах. Селенові сполуки 
регулюють біосинтез каротиноїдів і пігментів, а також поліненасичених жирних кислот. 
Оскільки регуляторну дію сполук селену щодо метаболічного статусу водоростей 
досліджено недостатньо, метою даної роботи було вивчення впливу селеніту (Se (IV)) у 
різних концентраціях за різної тривалості дії на стан пігментного комплексу, 
енергетичного і азотистого обмінів у Ch. vulgaris [5, 10]. 
Об’єктом дослідження була альгологічно чиста культура Chlorella vulgaris Beij., 
яку культивували на середовищі Фітцджеральда в модифікації Цендера і Горхема №11 
(22-25
0С, 2500 лк впродовж 16 год/добу). В експериментальних умовах у культуральне 
середовище додавали водний розчин натрій селеніту в розрахунку на кількість йонів Se 
(IV)  0,5; 5,0; 10,0 і 20,0 мг/дм3. Біомасу живих клітин відбирали на 1, 3 і 7 доби 
експерименту. Контролем слугувала культура водоростей, яку вирощували в поживному 
середовищі без додавання натрій селеніту (в експериментальних кількостях). Вміст 
пігментів визначали спектрофотометрично [3], активність ферментів енергетичного і 
азотистого обмінів: сукцинатдегідрогенази (СДГ) – фероціанатним методом [1], 
цитохромоксидази (ЦО) – методом Штрауса [9], глутаматдегідрогенази (ГДГ) – за 
швидкістю окислення НАДН або НАДФН [4], вміст білків – методом Лоурі [7]. 
Результати експерименту показали, що максимальне збільшення вмісту хлорофілу 
а мало місце на 7 добу експерименту більш, ніж у 3 рази за дії концентрацій натрій 
селеніту 0,5 мг/дм3 і 20,0 мг/дм3, за дії 10,0 мг/дм3 - на 3 і 7 доби на 48,7% та 81,8% 
відповідно, а за концентрації 5,0 мг/дм3 встановлено зменшення вмісту цього пігменту на 
першу добу експозиції на 16,8% щодо контрольних значень. Вміст хлорофілу b, як і 
хлорофілу а, був максимальним на 3 і 7 доби впливу селеніту в концентраціях 0,5 і 20,0 
мг/дм3 і перевищував більш, ніж у два рази показники в контролі. Динаміка вмісту 
феофітинів аналогічна змінам концентрації хлорофілу а: на 7 добу за концентрації 0,5 
мг/дм3 і протягом усього експерименту за концентрації селеніту 20,0 мг/дм3 відзначалося 
збільшення їх кількості більш, як у два рази. Поряд з цим, за дії натрій селеніту у 
концентрації 5,0 мг/дм3 спостерігали зменшення кількості феофітинів. Вміст каротиноїдів 
збільшувався у всіх варіантах за дії селеніту протягом усього періоду дослідження.  
Отже, внесення натрій селеніту у середовище культивування хлорели 
супроводжувалося збільшенням вмісту фотосинтетичних пігментів у клітинах водорості 
майже у всіх варіантах досліду. Можливо, це зумовлено потребою оновлення 
хлоропластів, що частково втратили фотосинтетичну активність. Останнє могло відбутися 
внаслідок зв’язування йонів SeО3
2-
 ліпідами та хлорофіл-білковими комплексами [10]. 
Відомо, що збільшення вмісту каротиноїдів у рослиних організмів відіграє важливу роль у 
механізмі антиоксидантного захисту фотосинтетичних мембран, що оберігає від руйнування 
хлорофіл [2] тому, відповідно, буде збільшує його кількість у клітинах. Таким чином, зміни у 
функціонуванні фотосинтетичного апарату Ch. vulgaris відбиватимуться на всьому комплексі 
метаболічних процесів водоростей [8].  
Щодо активності ферментів, то натрій селеніт активував ЦО протягом усього 
 періоду дії. Так, за дії 5,0 мг Se (IV)/дм3 активність ферменту збільшилася у 8 разів, а за дії 
10,0 мг Se (IV)/дм3 - у 2 рази. Активність СДГ найбільше збільшилася за дії селеніту у 
концентрації 5,0 мг/дм3 на 1, 3 і 7 доби у 4,5, 10,4 і 7,6 рази відповідно, за дії 20,0 мг/дм3 
зміни були незначними. Досліджено, що активність НАДН-ГДГ збільшилася у всіх 
варіантах за дії досліджуваних концентрацій селеніту, тоді як активність НАДФН-ГДГ 
суттєво зменшувалася, особливо за концентрації 0,5 мг/дм3 (на 65%). 
Виходячи із зазначеного, припускаємо, що натрій селеніт активує фотосинтетичний 
апарат клітин хлорели, що співвідноситься з активуванням аеробної гілки енергетичного 
окислення і ланцюга фосфорилювання. Крім того, має місце активація окисного 
дезамінування амінокислот глутаматдегідрогеназним шляхом, що свідчить про 
використання амінокислот в якості енергетичних субстратів [6, 8]. Активація фотосинтезу 
і енергетичного обміну свідчить про збільшення потреб клітин хлорели в енергетичних 
сполуках для забезпечення ефективних фізіологічних та адаптивних процесів за дії 
чинників зовнішнього середовища. 
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